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Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kompetensi SDM, dan 
Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Kinerja pada OPD Kota 
Palembang 
 
RIA KARTASASTRAMITA , 2018 (xv + 66 halaman) 
Email: riakartasastramita@yahoo.com  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis 
Kinerja, Kompetensi SDM, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap 
Akuntabilitas Kinerja pada OPD Kota Palembang. Variabel dependen  dalam 
penelitian ini adalah Akuntabilitas Kinerja, sedangkan variabel dependen dalam 
penelitian ini adalah Anggaran Berbasis Kinerja, Kompetensi SDM, dan Sistem 
Pengendalian Intern. Populasi dalam penelitian ini yaitu Kepala OPD, Sekretaris, 
dan  Kepala Bidang Keuangan yang berada di OPD Kota Palembang. Data yang 
dgunakan dalam penelitian ini adalah data angket (kuesioner) yang disebar kepada 
responden di OPD Kota Palembang. Total 93 Kuesioner yang disebar dan 78 
kuesioner yang dikembalikan. Teknik pemilihan sampel dalam penelitian ini yaitu 
purposive sampling. Metode analisis dalam penelitian ini adalah metode analisis 
regresi linier berganda. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan 
bahwa Anggaran Berbasis Kinerja, Kompetensi SDM, dan Sistem Pengendalian 
Intern berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja pada OPD 
Kota Palembang baik secara parsial maupun simultan. 
 
Kata kunci : Anggaran Berbasis Kinerja, Kompetensi SDM, Sistem Pengendalian 


























The Influence of Performance-Based Budget Implementation, Competence HR, 
and Internal Control System to Performance Accountability at OPD Palembang 
City 
 
RIA KARTASASTRAMITA , 2018 (xv + 66 pages) 
Email: riakartasastramita@yahoo.com  
 
This study aims to determine the effect of Performance Based Budget 
Implementation, Competency HR, and Internal Control System to Performance 
Accountability at OPD Palembang City. Dependent variable in this research is 
Performance Accountability, while the dependent variable in this research is 
Performance Based Budget, Competency HR, and Internal Control System. 
Population in this research is Head of OPD, Secretary, and Head of Finance 
which is in OPD Palembang City. Data used in this research is questionnaire 
data which is disseminated to respondents in OPD Palembang City. A total of 93 
questionnaires were scattered and 78 questionnaires were returned. Sample 
selection technique in this research is purposive sampling. The method of analysis 
in this study is multiple linier regression analysis method. Based on the results of 
hypothesis testing can be concluded that the Performance Based Budget, 
Competency HR, and Internal Control System have a significant positive effect on 
Performance Accountability at OPD Palembang either partially or 
simultaneously. 
 
Keywords : Performance Based Budget, Competency HR, Internal Control  
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